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Sittenkuin maan eri seurakunnista saapunei-
den, vuoden 1920 väestönmuutoksia koskevien
tietojen käyttely nyt on edistynyt niin pitkälle,
että sen tärkeimmät yleistulokset jo ovat selvillä,
esitetään seuraavassa lyhyt selonteko mainitun
vuoden väestöliikkeestä, joka osoittaa palau-
tumista verraten säännöllisiin oloihin.
Syntyneisyys ja kuolleisuus. Elävänä synty-
neiden miespuolisten ja naispuolisten luku oli kun-

































































































































Tämä luku, 84 714 elävänä syntynyttä, oli
20 818 suurempi kuin vastaava luku vuodelta
1919. Syntyneisyys maan keskiväkihivun 1 000
henkeä kohden oli 25.3. 1900-luvun alusta
lähtien on syntyneiden luku sekä suhteellinen
syntyneisyys ollut seuraava:
1901 88 637 eli 32.5°/00
1902 87 082 » 31.5 »
1903 85 120 » 30.4 »
1904 90 253 » 31.8 »
1905 87 841 » 30.5 »
1906 91 401 » 31.3 »
1907 92 457 » 31.2»
1908 92 146 » 30.7 »
1909 95 005 » 31.2 »






























Niinmuodoin voidaan todeta, että syntynei-
den luku, sekä absoluuttisesti että suhteelli-
sesti ottaen, on suunnilleen samalla tasolla
kuin vuonna 1915, joten siis viimeaikaisessa, yhä
jyrkemmäksi käyneessä syntyneisyyden vähene-
misessä on tapahtunut käänne.
Kuolleiden luku, sukupuolen sekä kaupunkien ja maaseudun mukaan ryhmitettynä, oli:
Kaupungit.





Mikkelin » \ 79
Kuopion » 214
Vaasan » 334
Oulun » , 289|





































3 242 6 8261 24 394 22 084! 46 478| 27 978 25 326! 53 304!
Absoluuttisesti kuolleiden luku vuodesta
1919 väheni 9 628:11a. Myös suhteellinen kuol-
leisuus, 15.9 °/00 keskiväkiluvusta, osoittaen
3.0 °/oo:n vähenemistä edelliseen vuoteen ver-
rattuna, oli edullisempi kuin yhtenäkään vuonna
sitten vuoden 1915.
Vuosina 1901—1920 on kuolemantapausten
luku ja suhteellinen kuolleisuus keskiväkiluvun
1 000 henkeä kohden ollut seuraava:
1901 56 223 eli 20.6°/00
1902 50 999 »> 18.4 »
1903 49 992 > 17.8 »
1904 50 227 » 17.7 »
1905 52 773 » 18.3 »
1906 50 857 » 17.4 »
1907 53 028 » 17.9 »
1908 55 305 » 18.4 »
1909 50 577 » 16. c> »
1910 51 007 » 16.5 »
1911 51 648 > 16.5 »
1912 51 645 » 16.3 »
1913 51 876 » 16.1 »>
1914 50 690 » 15.6 »
1915 52 205 » 15 .9»
1916 54 577 » 16. 5 »
1917 58 863 » 17.6 >
1918 95 102 » 28.5 »
1919 ., 62 932 » 18. o »
1920 .* 53 304 -> 15.9 »
Luonnollinen väenlisäys, joka edellisinä vuo-
sina on ollut selvästi pienenemässä, osoitti
vuonna 1920 jälleen käännettä parempaan. Ab-
soluuttinen väenlisäys nousi jälleen 31 410 hen-
keen, suhteellisen väenlisäyksen ollessa 9.4 °/00
keskiväkiluvusta. Lähinnä edellisenä aikana
vastaavat luvut ovat olleet seuraavat:
1901 32 414 eli ll.»°/Oi
1902 36 083 » 13. i »>
1903 35 128 » 12.6 »
1904 40 026 » 14.1 »
1905 35 068 » 12.2 »
1906 40 544 » 13.9 »
1907 39 429 » 13.3 »
1908 36 841 » 12.3 »
1909 44 428 » 14.6 »
1910 41 977 » 13.6 »
1911 39 590 » 12.6 »
1912 40 630 » 12.8 »
1913 35 374 » 11.o »
1914 36.887 » 11.3 »
1915 31 101 » 9.5 »
1916 25 076 » 7.5 »
1917 22 183 » 6.7 »
1918 —15 608 » — 4.7 »
1919 964 >> 0.3 »
1920 31 410 » 9.4 »
Jaettuna sukupuolen mukaan sekä kaupun-
kien ja maaseudun kesken syntyneiden ( + ) tai






























































































1211 1193 2 404| 14 4551 14 551 29 006| 15 666^  15 744 31
Merkille on pantava, että kaikkien läänien
sekä kaupungit että maaseutu osoittaa ainakin
pientä luonnollista väenlisäystä.
Eri läänien syntyneisyys ja kuolleisuus oli
kutakin keskiväkiluvun 1 000 henkeä kohden
seuraava:
Syntyneisyys. Kuolleisuus. Erotus.
Uudenmaan läänissä 19.9 13.5 6.4
Turun-Porin » 23.2 16. o 7.2
Ahvenanmaan » 16. o 12. o 4. o
Hämeen >> 23.7 15.3 8.4
Viipurin » 26.7 15.4 11.3
Mikkelin » 25.5 16.9 8.6
Kuopion » 29.6 18.2 11.4
Vaasan >> 24.8 15. o 9.8
Oulun » 30.8 18.8 12.0
Korkeimmat syntyneisyysluvut olivat siis
Oulun ja Kuopion lääneillä, alimmat taas Ahve-
nanmaan ja Uudenmaan lääneillä.
Kuolleisuuteen nähden oli Ahvenanmaan
lääni edullisimmassa asemassa. Lähinnä seu-
rasivat Uudenmaan ja Vaasan sekä Hämeen ja
Viipurin läänit, kun kuolleisuus sitä vastoin
Oulun, Kuopion, Mikkelin ja Turun-Porin lää-
neissä oli epäedullisempi.
Luonnollinen väenlisäys oli suurin Oulun,
Kuopion ja Viipurin lääneissä, pienin taas Ah-
venanmaan, Uudenmaan ja Turun-Porin lää-
neissä. Huomattava on, että suhteellinen väen-
lisäys oli kolme kertaa suurempi Oulun kuin
Ahvenanmaan läänissä.
Kaupunkien ja maaseudun väestössä oli
vuonna 1920 sekä lähinnä edellisinä vuosina
elävänä syntyneiden ja kuolleiden suhteellinen
luku sekä syntyneiden enemmyys keskiluvun
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Muuttoliike. Väestöliikettä määrää jo mai-
nittujen tekijöiden lisäksi vielä eräs tekijä, ni-
mittäin sisäänmuutot maan seurakuntiin ja
poismuutot niistä. Koko maahan katsoen on
tällä väestÖliikkeellä, jossa siirtolaistius, se on
tässä mainittava, varsin vähäisessä määrin
tulee näkyviin, hyvin pieni merkitys. Maan eri
osien välillä sekä etenkin kaupunkeihin ja maa-
seutuun nähden tämä liike sitä vastoin aiheuttaa
sangen huomattavia väestösuhteiden muutok-
sia.
6Sisään- ja poismuuttaneiden miespuolisten ja naispuolisten luku oli vuonna 1920 kunkin läänin
































































































40 368; 46 350 86 718| 50 892 60 166 111 058
Poismuu ttaneita.
Kaupungit.
s : f- ; s
• •? : ? g
i ! ?
Uudenmaan lääni 2 440
Turun-Porin » 1012
Ahvenanmaan » 12
: Hämeen » 943
Viipurin » 1096




3 854! 6 294
1 304 2 316
21 33














































































586' 49 343! 91929| 50 2571 59 906i 110163




















































































891 — 52 i
19 + 691
131 — 5





+ 2 853 + 3 253Î + 6 106| — 2 218 — 2 993 — 5 211| + 635 + 260 + 895;
Esitetyistä tiedoista ilmenee, että vuonna
1920 maan kirkollisissa seurakunnissa on tapah-
tunut sisään- ja poismuuttoliike, johon on ot-
tanut osaa noin 110 000 henkeä, nimittäin suun-
nilleen 50 000 miestä ja 60 000 naista. Koko
maalle tuotti muuttoliike tarkoin laskettuna
895 hengen suuruisen väestönlisän, nimittäin
635 miehen ja 260 naisen lisäyksen. Siten
50 892 sisäänmuuttanutta miestä kohden tuli
50 257 poismuuttanutta, kun naispuolisten vas-
taavat luvut olivat 60 166 ja 59 906. Mutta
koska varsinainen siirtolaisuus ja maahanmuutto
melkein kokonaan jäävät tämän muuttoliik-
keen ulkopuolelle, ei yllä olevien lukujen osoit-
tama, koko maan saama väenlisäys ole suhteelli-
nen siihen tulokseen, minkä muuttoliike koko
laajuudessaan todellisuudessa maalle on aiheut-
tanut.
Aivan toinen merkitys tällä väestöliikkeellä
sitä vastoin on kaupungeille ja maaseudulle.
Edellisille se yleensä on tärkeänä väestönlisäyk-
sen lähteenä, maaseudulle sen sijaan vastaavan,
melkoisen väestöntappion aiheuttajana. Vuonna
1920 kaupungit muuttoliikkeestä saivat 6 106
hengen lisäyksen, maaseudun kärsiessä 5 211
hengen väestöntappion.
Kaikkien läänien kaupungit saivat muutto-
liikkeestä suuremman tai pienemmän väenli-
säyksen, kun sitä vastoin maaseutu kaikkialla,
paitsi Uudenmaan ja Oulun lääneissä, on muutto-
liikkeestä kärsinyt tappiota; Uudenmaan lää-
niin nähden lisäys johtui aluejärjestelystä, eikä
todellisesta sisäänmuutosta. Ainoastaan Uu-
denmaan, Ahvenanmaan ja Oulun läänit ovat
kokonaisuudessaan muuttoliikkeestä saaneet
väestönlisän, muille se on aiheuttanut väestön-
vähennystä.
Todellinen väenlisäys. Kun tiedot luonnol-
lisesta väestöliikkeestä sekä sisään- ja pois-
muutoista vuodelta 1920 sovitetaan yhteen,
saadaan seuraavat yleistttlokset:
(pCC S g <
3 ^ C £ „'
Kaupungit . . . .
Maaseutu . . . .
2 404
29 006
6 106 — 8 510
5 211 23 795
Koko maa 31 410 6 106 5 211 32 305
Verrattuna vuoden keskiväkiluvun 1 000
henkeen väestönlisäys tai -vähennys oli:
Kaupungeissa 16. o
Maaseudulla : . . . 8.4
Koko maassa 9.6
Solmitut ja puretut avioliitot. Vuonna 1920
solmittiin 23 604 avioliittoa, josta määrästä
175 oli siviilirekisteriin merkittyjä siviiliavio-
liittoja. Keskiväkiluvun 10 000 henkeä kohden
tuli siten 70 avioliittoa vastaten 56 ja 45 kah-
tena lähinnä edellisenä vuonna. Purettujen
avioliittojen luku oli 17 069. Niistä purettiin
519 annetulla erokirjalla ja 16 550 toisen puoli-
son kuoleman kautta. Miehen kuolema oli
10 074 tapauksessa ja vaimon kuolema 6 476
tapauksessa syynä avioliiton purkaanfrumiseen.





































Lapsenpäästöt. Lapsensynnyttäjäin luku oli
vuonna 1920 85 631. Nämä jakaantuivat kau-




Naimattomia . . 1 180
Maaseutu. Koko maa.
69 923 78 111
6 340 7 520
Yhteensä 9 368 76 263 85 631
Synnytykset antoivat tulokseksi 86 928 si-
kiötä, niistä 84 714 elävänä ja 2 214 kuolleena
syntynyttä. Aviollisen tai aviottoman synty-











sa 8102! 1128; 195
Maaseudulla |69 337] 6147,1 647 721 8 297, 1200300:70 984! 6 447
Kokomaassa 77 439 7 275 1842 372 79 281 7 647
Syntymiset. Kaikista elävänä syntyneistä
oli kaupungeissa 122.2 °/00 ja maaseudulla
81.4 °/OG aviottomia, lapsia. Vastaavat luvut
kuolleena syntyneisiin nähden olivat kaupun-
geissa 269.7 °/oo ja maaseudulla 154. o °/00.
Edellisenä aikana olivat vastaavat luvut:
8Elävänä syntyneet. Kuolleena syntyneet. Kuten näistä lukusarjoista näkyy, on aviot-
iÄa"" 1dnjKU" Reissä** MdauUaU" tornien synnytysten luvussa havaittavissa mel-
i g i j ing gg i , , , 10" * koisen suuri lisääntyminen viime vuosikymme-
1912 144.6 68.5 214.5 108.2 nen aikana.
1913 144.3 69.1 195.4 120.3
1 9 1 4 1 4 3 g 6 g x 203.0 108.4 Elävänä syntyneiden lasten ryhmittyminen
JOJK 146 9 70 7 197° ii)o syntymäkuukauden mukaan näkyy seuraavasta
jgjg 154 i 69 5 °21 o 130 taulukosta, joka samalla osoittaa, miten synty-
IQI»J. Y 42 ? 72 i 292 o 1 1 6 - neet jakaantuivat aviollisen tai aviottoman syn-
j g i ^ J J « a SO 6 91S o IS1"'s typerän, sukupuolen sekä uskontokunnan mu-
1919 83.2 65.7 257.8 129.3 k a a n -






































































































































































43 6441 41 070i 84 714

















Vastaava elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kaupungeissa ja maaseudulla näkyy alla ole-
vasta taulukosta:









j Syyskuu . . .




Kaupan-; Man- | Yh-





































Yhteensä1 8102 69337 77 439
Aviottomia.









































Kaupun- Maa- | Yli-





































11281 6147' 7 275| 92301 75484! 84 714
Kuolleisuus. Kuolleisuussuhteet eri kuukau-
sina vuonna 1920, erikseen silmällä pitäen kau-
punkeja ja maaseutua, näkyvät alla olevan tau-
lukon luvuista, joista myös ilmenee, mihin us-
kontokuntaan vainajat kuuluivat.

















































































24 394! 22 0841 46 478



































































Väkiluku. Vuoden 1919 lopussa arvioitiin
Suomen kirkonkirjoihin merkityn väkiluvun
nousevan 3 335 237 henkeen. Kun tähän lisä-
tään se määrä, jolla vuoden 1920 syntyneiden
luku oli kuolleiden lukua suurempi, samoinkuin
se väestön lisäys, minkä kirkollisessa kirjanpi-
dossa merkityt sisäänmuutot, verrattuina vas-
taaviin poismuuttoihin, ovat aiheuttaneet, saa-
daan väkiluvuksi vuoden 1920 lopussa 3 367 542
henkeä, mikä luku kuitenkin on tuntuvasti
suurempi maan todellista väkilukua. Maini-
tusta väkiluvusta oli miespuolisia 1 663 897
ja naispuolisia 1 703 645, joten siis naisia vuoden
1920 lopussa kirkonkirjojen mukaan oli 39 748
enemmän kuin miehiä. Koko väestöstä oli:
kaupunkilaisväestöä . . 536 374 eli 15.9%
maalaisväestöä 2 831 168 » 84.1 »
Eri läänien väkiluku oli, ryhmitettynä suku-
puolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla
vuoden 1920 lopussa seuraava:
Kaupungit.














12 389' 14 145
22 2821 26 114

































































Koko maa 2444541 291920 536374|1419443 1 4117252831168|16638971703645 3367542
2
10
Vuonna 1920 on siten edelleen jatkunut
enemmän kuin vuosisadan kuluessa havaittu
väestösuhteiden siirto kaupunkien hyväksi,, joka
keskeytyi vain vuonna 1918. Väestön suhteellinen




V. 1880 8.41 % 91.59 %
» 1890 9.89 » 90. il »
» 1895 11.07 » 88.93 »
» 1900 1 2 . 5 2 » 8 7 . 4 8 »
» 1910 14. 67 » 85. 3 3 »>
»> 1915 15.52 » 84.48 »
» 1916 15.68 » 84.32 »
» 1917 15.79 » 81.21 »
» 1918 15.6 9 » 84.31 »>
>> 1919 15.8 3 >  84.17 »
>> 1920 15.9 3 » 84. o ? »
Syynä tähän ilmiöön on, kuten edellisessä
on huomautettu, pääasiallisesti maalaisväestön
runsas siirtyminen kaupunkeihin.
Seuraavassa taulussa (siv. 11—16) ilmoite-
taan maan jokaisen kaupunki- ja maalaiskunnan
väkiluku vuoden 1920 lopussa, laskettuna kuol-
leiden ja syntyneiden erotuksen sekä 'muutto-







Laskettu kirkonkirjojen mukainen väkiluku joulukuun 31 p:nä 1920.
Kunta. Mies-puolisia.
Nais- Yh-
puolisia. | teensä. Kunta.
Mies- Nais- ; Yh-
i j


















Hangon msk. — Hangö lsf.
Bromarvi — Bromarv . . . .
Tenhola — Tenala
Tammisaaren mlk. — Eke-
när lsk.. j
Pohja — Pojo ;
Karja — Karis ,
Mustion tehdass. — Svarta j
bruksf |
Snappertuna
Inkoo (ynnä Fagervik) —
Ingå (med Fagervik). .. .
Degerbyy — Degerby . . . . ;
Karjalohja — Karislojo . . i
Sammatti i








Vihti — Vichtis \
: Lohja — Lojo '•
i Siuntio — Sjundeå j
! Kirkkonummi — Kyrkslätti
Espoo — Esbo !
Helsingin pit. — Helsinge. . \
Nurmijärvi
Hyvinkää — Hyvinge . . . .
; Tuusula — Tusby
; Sipoo — Sibbo




I Porvoon mlk. — Borgå lsk.
| Pernaja — Perna
j Liljendaali — Liljendal... .









































































































































Koko lääni — Hela länet 209 025
Turun—Porin lääni — Åbo
—Björneborgs län.
Kaupungit — Städer.
Turku — Å b o 25 729
Pori ja Reposaari —
Björneborg med Räfsö.. 7 864
Rauma —• Raumo | 3 944
Uusikaupunki — Nystad. . ! 2 316
Naantali — Nådendal i 351
117 568!
233 674





Kivimaa (Kustavi) — Gus-
tafs
Lokalahti •— Lokalaks . . . .
Vehmaa — Vehmo






































































































Mies- j Nais- Yh-





Parainen — Pargas ; 4 839 4 516 9 355
Kakskerta ! 299 305 604
Kaarina — S:t Karins 2 260 2 586 4 846
Piikkiö — Piikkis 1 212 1 270 2 482
Kuusisto — Kustö 230 253 483
Paimio — Pemar 2 425 2 441 j 4 866
Sauvo — Sagu 1 576 1 604j 3180
Karana ! 861 890! 1751
Kemiö — Kimito 3 246 3 231 ! 6 477
Dragsfjärdi — Dragsfjärd. . 2 484 2 473 4 957
Vestanf järdi — Vestanfjärdl 831 860 1691
Hiittinen — Ilitis 966 906 1872
Finbyy — Finnby 942! 884 1826
Perniö (ynnä Yliskylä — I
BjernA,'(med Överby) ! 3 660 3 938 7 598
Kisko .' 1622 1616 3 238
Suomusjärvi 1051 1053J 2104
Kiikala 1775 1733! 3508
Pertteli — S:t Bertils 1 427 i I 461 2 8
Kuusjoki 1318i 1270 2 588
Muurla 817 848| 1665
Uskela i 1919: 2 053 3 972
Salon kauppala —• Salo kö-
ping 7591 836 1595
Angelhiemi 575 567 1142
Halikko ! 3292! 3 376 6 668
Marttila — S:t Mårtens i 1 508! 1 513 3 021
Kalinainen — Karinais j 9131 900 1813
Koski — Koskis | 1 775! 1 822 3 597
Tarvasjoki 1057' 1039 2 096
Aura 1008! 950 1958
Lieto — Lundo I 2 251! 2 317 4 568
Rantamäki (Maaria) — S:tj S
Marie i 3 506i 3 792 7 297
Paattinen — Paattia ! 599! 600 1199
Raisio —Reso i 1164! 1188 2 352
Naantalin mlk. — Nåden-1 i
dals lsk ! 496j 557 1053
Rusko 393 403 796
Masku 760 825 1585
Vahto j 511 535 1046
Nousiainen — Nousis ' 1 466 1 554 3 020
Pöytyä — Pöytis ' 2 272 2 171 4 443
Qripää ". 960 989 1949
Yläne ! 1701 1694 3395
Honkilahti — Honkilaks.. ! 836 857 1693
Hinnerjoki ! 1000 968 1968
Eura i 1870 1944 3814
Kiukainen — Kiukais . . . . j 2 177 2 311 4 488
Lappi ; 1991 l*984j 3975
Rauman mlk. — Raumo lsk. 2 547 2 4461 4 993
Eurajoki — Euraåminne... 3105 3 258| 6 363
Luvia , 1502 15581 3060
Porin mlk. — Björneborgs1
lsk 3645 3670J 7 315
Ulvila — Ulfaby 3 993 4 209 8 202
Nakkila 22151 2415 4630
Kullaa — Kulia 1 347 1 426 2 773
Nonnarkku — Norrmark... 2 204 . 2 221 4 425
Pomarkku — Påmark . . . . 2 402 2 247! 4 649
Ahlainen — Hvittisbojfärd; 2 105 2 110 4 215

































































































































































































Mies- | Nais- ; Yh-
puolisia. i puolisia. ; teensä.
j Sottunka — Sottunga 199| 220 419| Kumlinki — Kumlinge. .. . 516! 5471 1063
\ Brändöö — Brändö . . j 590 j 674 1264
Yhteensä — Summa1
Koko lääni — Hela länet
Hämeen lääni — Tavastehus
Iän.
Kaupungit —• Städer. i
Hämeenlinna — Ta vaste-!
hus







; Maaseutu —• Landsbygd.
i Somero| Somerniemi — Sommamäs.
j Tammela
J Forssa









I Vesilahti — Vesilaks| Tottijärvi| Pirkkala — Birkkala
' Ylöjärvi
j Messukylä — Messuby . . . .














































































































































































































148 601 150 238! 298 839,
Koko lääni — Hela länet i 175 6911 184 424 360 115
Viipurin lääni —Viborgs Iän.
Kaupungit — Städer.
Viipuri —• Viborg
Sortavala — Sordavala. .. .
Käkisalmi —• Keksholm. .. .
Lappeenranta — Villman-
strand




















Vehkalahti — Vekkelaks . . j
Miehikkälä . :
Virolahti — Vederlaks . . . .
Säkkijärvi i
Suursaari — Högland \
Tytärsaari \
Lapvesi — Lappvesi !












Antrca — S: t Andreae . . . .
Vuokscnranta
Viipurin mlk. — Viborgs Isk.1-
Johannes — S:t Johannis..










































































































Uusikirkko — Nykyrka. .. .















Kurkijoki — Kronoborg . . :
Parikkala ;
Jaakkima — Jaakimvaara.i












I Salmin rukoushuonek. —i
i Salmis bönehusgäll
! Kitelä1) j











































































Yhteensä — Summa j 251 3451
Koko lääni — Hela länet 276 2791
Mikkelin lääni — S:t Michels
län.
Kaupungit —• Städer.
Mikkeli — S:t Michel 2111
Heinola ; 814






Yhteensä — Summa I 5 123!
Maaseutu —• Landsbygd.
Heinolan mlk. — Heinola
lsk
Sysmä











































































































































Iisalmen mlk. — Iisalmi lsk.
Sonkajärvi*)

































































97 0281 96 279! 193 307





















































Kiteen pit. —• Kides















Koko lääni — Hela länet
Vaasan lääni — Vasa Iän.
Kaupungit —• Städer.
< Vaasa —• Vasa
| Kaskinen —• Kaskö





Pietarsaari —• Jakobstad. .







































































































































































Raippaluoto — R e p l o t . . . .
Koivulahti — Kveflaks. . . .







Oravainen — Oravais . . . .
Munsala
Uudenkaarlep. mlk. — Ny-
karleby lsk
Jepna — Jeppo




Tervajärvi — Terijärvi... :
Kruunupyy — Kronoby...
Luoto — Larsmo
Kokkolan mlk. — Gamla-
karleby lsk
Alaveteli —• Nedervetil. . . .
Kälviä — Kelviå
Lohtaja — Lohteå




Kaustinen — Kaustby. . . .









































































































































































































Mies- ! Nais- Yh-
puolisia. \ puolisia. teensä.
Multia 2 129 1964 4 098
Keuruu — Keuru 4 462 4 345! 8 807
Petäjävesi 2 725 2 506 5 281
Jyväskylän mlk. — Jyväs- ;
kylä lsk .".... 5 451 5 228 .10 67f
Toivakka 1434 1387 2 821
Uurainen — Uurias 1 600 1 632 3 232
Saarijärvi 5 042j 4 813 9 85
Pylkönmäki 1373! 1270 2 643
Karstula 4 769! 4 665 9 434i
Kivijärvi 2196 2137 4 333
Kinnula 1135 1001 213(:
Pihtipudas 2 931 2 644 5 575
Viitasaari 5 762 5 379 11141
Konginkangas 1338 1282 2 620
Sumiainen — Sumiais . . . . 1 271 1166 i 2 437
Laukaa — Laukas i 4 259 4 303! 8 562
Äänekoski | 8 381 3 169; 6 500
Yhteensä — Summa; 253 092' 247 694 500 786
Koko lääni — Hela länet 275 374 273 808 549182
















































































































































Kemin mlk. — Kemi lsk... !
Alatornio — Nedertorneå.
Karunki . ..





















































































































Yhteensä — Summa! 173 845
Koko lääni — Hela länet
























































163 222! 337 067
181292
1663 897! 1703 645
371515
3 367 542
